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“Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah 
yang kamu dustakan?” 
(Qs. Ar-Rahman : 13) 
 
 
 
“Dari penderitaan akan muncul jiwa-jiwa 
yang kuat. Karakter paling besar akan 
terbakar oleh luka” 
Kahlil Gibran 
